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Benyttelse af trykte Skemaer. Synet overværes, foruden af Brugeren, tillige af 
Kvæstor. Forretningen underskrives af Bygningsinspektoren, Kvæstor og Brugeren. 
Disse Regler om Afholdelse af Syn livert andet Aar blive ogsaa i Fremtiden, 
naar Anordningen ved Skifte af Bruger er traadt i Kraft, at tage til Følge, 
saaledes at de i § 5 befalede Syn afholdes første Gang den anden Forsommer, 
efter at et Afleverings- eller Overleveringssyn har fundet Sted. 
Yed Udløbet af den ved et Syn givne Frist til de udsatte Manglers Af­
hjælpning har Kvæstor at undersøge, hvorvidt alle Mangler ere afhjulpne i 
Overensstemmelse med Synets Udsættelser, og i manglende Fald at besørge det 
fornødne paa Brugerens Bekostning. Nægter Brugeren at betale Udgiften hermed, 
inddrives Beløbet ved Udpantning efter L. 29. Marts 1873 § 1 Nr. 5, med 
mindre Brugeren samtykker i, at det indeholdes i hans Lønning med Va maaned-
lig i de første 3 Maaneder efter Paakravet. 
Ved Overleverings- og Afleveringssyn af Embedsboliger paalægges det 
Kvæstor at begjære Udmeldelsen af Synsmændene, for saa vidt der ikke maatte 
findes Anledning til efter § 16, sidste Stykke, at gjore Indstilling til Ministeriet 
om andre Foranstaltninger. Naar et Overleverings- eller Afleveringssyn finder Sted, 
indfører Brugeren Kopi af denne Ministeriets Skrivelse i Synsprotokollen, for saa 
vidt den ikke tidligere er indført, ligesom han i øvrigt iagttager Bestemmelserne 
i § 7 om Skemaets Indførelse i Synsprotokollen m. v. 
B. Enkelte Foranstaltninger. 
1 .  U n i v e r s i t e t e t s  L a n d s b y k i r k e r .  
En af Taarnby Kirkes grundmurede Tilbygninger blev tidligere benyttet til 
Materialhus; men ved Ministeriets Skrivelse af 9. Novbr. 1854 blev det tilladt, 
at den maatte indrettes til Ligkapel til Brug for Taarnby Sogns Beboere, mod at 
der for hvert Lig, som indsattes i Kapellet, erlagdes en Afgift af 2 Kr. til 
Kirken*). Foruden dette Kapel fandtes der paa Kirkegaarden en lille grund­
muret Bygning, der var indrettet til Indsættelse af Lig, et eller to ad Gangen, 
hvorfor ingen Betaling erlagdes. Under Koleraepidemien i 1853, da det større 
Kapel ikke havdes, var dette Rum ganske utilstrækkeligt, og Sognet lod da 
opføre en Tilbygning af Træ, der senere afkjobtes Kommunen. Ved en i 1S77 
afholdt Synsforretning udtaltes der Onske om, at denne Træbygning kunde blive 
nedrevet, og den tilstødende lille grundmurede Bygning blive udvidet til at rumme 
mindst 4 Lig, fordi det stærkt benyttede Sygehus i Taarnby ikke havde nogen 
Ligstue. Uagtet Universitetet som Kirkeejer ikke havde nogen Forpligtelse til 
at lade noget Lighus opføre, mente Ministeriet dog, at Synets Ønske burde op­
fyldes, og efter at have indhentet Erklæring om Sagen fra Kvæstor, optog det 
paa Finanslovforslaget f. 1880—81 et Beløb af 715 Kr. til Udvidelsen af den 
omhandlede Bygning. Beløbet bevilgedes ved Finansloven. 
I Henhold til L. 7. Juni 1873 § 4 er der opsat Kakkelovn i Grevinge**), 
*) Lindes Medd. 1849—56 S. 973. 
**) Univ. Aarb. 1871—73 S. 323. 
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Selsø og Gandløse Kirker, hvorhos der i Ledov Kirke, hvis i 1872 opsatte 
Porcellænsovn*) var aldeles kassabel, er opsat en Jærnmagasinovn. 
— Under 13. Febr. 1880 har Konsistorium, efter Indstilling fra Universi­
tetets Kvæstor, bifaldet, at en Gravplads paa Værløse Kirkegaard, indeholdende 
25 •  Al., der i Henhold til Konsistoriums Skrivelse af 24. Febr. 1877 var over­
draget Kirstine Pedersen for et Tidsrum af 40 Aar mod en Kjendelse til Uni­
versitetets Kasse af 50 Kr., end videre overdroges hende for et Tidsrum af fiO 
Aar, saaledes at hun havde Ret til at holde Gravstedet indhegnet i alt i 100 Aar 
indtil Marts 1977 mod til Universitetets Kasse yderligere at betale 75 Kr. 
Under 7. Maj s. A. har Konsistorium overdraget Gaardejer P. Nielsen et 
Gravsted paa Smørum Kirkegaard, af Areal 54 •  Al., for et Tidsrum af 100 
Aar, med Ret til at holde det indhegnet, mod en Kjendelse til Universitetets Kasse 
af 1 Kr. pr. •  Al. for hver 20 Aar, eller i alt 270 Kr. 
Ligeledes har Konsistorium under s. D. overdraget Enkefru Hvidt et Grav­
sted paa Sæby Kirkegaard, af Areal i alt 56 •  Al., for et Tidsrum af 40 Aar 
fra Juni 1879 at regne, mod en Kjendelse, beregnet paa samme Maade, af i alt 
112 Kr. 
2 .  O m  A l m a n a k p r i v i l e g i e t .  
Ved Skrivelse af 18. Decbr. 1879 har Konsistorium, efter Indstilling fra 
Komiteen for Almanakens Udgivelse og Forhandling, overdraget Oversættelsen af 
den islandske Almanak med dertil horende Arbejder (Beregningen over Dagene 
efter gammel islandsk Skik), der hidtil havde været besørget af afd. Arkivar Jon 
Sigurdsson, indtil videre til Docent Brynjulfson mod det sædvanlige Honorar af 
100 Kr. aarlig. 
Efter Indstilling fra samme Komite har Konsistorium under s. D. bifaldet, 
at en af det kgl. Blindeinstitut alfattet Vejledning angaaende nyfødtes Øjenbetæn­
delse indtil videre maa optages i Universitetets almindelige Almanak, saa ofte der 
er Plads dertil. 
Under 17. Febr. 1880 har Ministeriet, i Henhold til Konsistoriums Anbe­
faling af 13. s. M., meddelt Sognepræst Nielsen i Hojrup pr. Toftlund i Slesvig, 
Tilladelse til for Aaret 1880 at lade »Kristelig Folkekalender for Nordslesvig« 
sælge her i Landet, saaledes at der for hver Kalender til Universitetet erlagdes en 
Afgift af 8 O , og saaledes, at samtlige Exemplarer, der agtedes indførte her i 
Riget, indsendtes til Uuiversitetskvæsturen for at forsynes med Stempel, samt 
ledsaget af en Erklæring under Eds Tilbud fra vedkommende Trykkeri, at ingen 
andre Exemplarer vare indførte her i Landet. 
3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  B y g n i n g s v æ s e n .  
I Efteraaret 1879 androg Budet, der havde Bolig i Kjælderen i Bygningen 
til St. Pederstræde, paa Grund af denne Boligs usunde Beskaffenhed, hvorom der 
medfulgte en Erklæring fra hans Læge, om, at der maatte blive indrømmet ham 
et Værelse paa 2den Sal i samme Bygning til Soverum for ham og Familie. 
Paa Grund af Lægens Udtalelser, og da Sagen kunde ordnes uden væsentlig 
*) Univ. Aarb. 1871—73 S. 320—22. 
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Ulempe, troede Bestyrelsen, at Begjæringen burde indrømmes, og dens Indstilling 
herom til Ministeriet blev bifaldet under II. Novbr. s. A. 
Det Værelse, som hidtil havde været benyttet til den lithografiske Presse, 
indrommedes nu Budet, og Pressen erholdt Plads i et af Modelsamlingens Værelser. 
Ved at flytte Landmaalings Instrumenterne over til Portkammeret i Bygningen til 
Studiestræde og ved ligeledes, ved en Omordning andetsteds, at skaffe Plads til 
de fysiske Apparater, som i 187G anbragtes i et af Modelsamlingens Lokaler*), 
erholdt denne fuldstændig Erstatning for Tabet af nævnte Værelse. Omflytningen 
nødvendiggjorde at bryde en Gjennemgang imellem to af Værelserne, og for 
bedre Ordnings Skyld borttoges hele Skillerummet ind til det til Landmaalings 
Instrumenter hidtil benyttede Værelse. 
4 .  F o r s  k j  e l  l i g e  S a g e r .  
Efter Kvæstors Indstilling og med Ministeriets Samtykke af 12. Apr. 1880 
er der til de fhv. Skibsførere Moller og Olsen, en for begge og begge for en, 
udlejet et Areal af c. 2<'00 •  Al. af det Universitetet tilhorende Jordstykke Matr. 
Nr. 159 i Nørrevold Kvarter, beliggende bag botanisk Have ved Farimagsgade, 
mod en aarlig Afgift af 25 O. pr. •  Al. og for øvrigt paa følgende Vilkaar: 
1. Lejemaalet, hvis Begyndelse regnes fra 1. Maj 1880, vedvarer uopsigelig 
indtil 1. Apr. 1881 og efter den Tid, indtil det fra en af Siderne opsiges 
med l!i Aars Varsel til en 1. Apr. eller 1. Oktbr. 
2. Lejen forfalder til Betaling hver 1. Apr., 1. Juli, l. Oktbr. og l. Jan, hver 
Gang forud for 1  \ Aar, første Gang ved Kontraktens Underskrift for Tiden 
fra I. Maj til ult. Juni 1880. 
3. Lejerne betale uden Afgang i Lejesummen alle Skatter og Afgifter af Par­
cellen og af de Bygninger, som mulig derpaa maatte blive opførte, ligesom 
de for egen Regning foranstalte Vejen eller eventuelt Gaden ud for Parcellen 
forsvarlig renholdt. 
4. Parcellen bortlejes til Oplagsplads for Brænde, Kul, Tømmer, Sten o. desl., 
som ikke ved ilde Lugt eller paa Grund af Udseende kunne være ubehage­
lige for Omgivelserne. 
5. Adgang til Parcellen have Lejerne over den brolagte Overkjorsel og den 
Jordvej, som for Universitetets Regning vil blive anlagt ved Farimagsgaden, 
hvorimod det er Lejerne forbudt at anlægge nogen særskilt Overkjorsel. 
Jordvejens Vedligeholdelse paahviler Brugerne. 
Den lejede Parcel skal inden 2 Maaneder fra Kontraktens Dato være 
forsynet med lovligt, af Kommunen godkjendt Hegn, som Lejerne saa vel 
opsætte som vedligeholde uden Udgift for Universitetet. Lejerne have Ret 
til, naar de selv erhverve Bygningskommissionens Samtykke, at opfore saa 
mange Skure af Træ paa den lejede Parcel, som de maatte behøve til deres 
Forretnings Drift. Naar Lejemaalet ophorer, afleveres Parcellen ren og 
ryddeliggjort, uden at der tilkommer Lejerne nogen som helst Godtgjorelse 
eller Erstatning for de Regulerings- eller andre Arbejder, som de maatte 
have foretaget, eller for de dertil anvendte Materialier. 
6. Hvis den betingede Lejeafgift ikke til Forfaldstiderne indbetales i Universi­
tetets Kasse, eller Lejerne undlade at efterkomme disse Konditioner, eller 
overtræde de givne Paalæg, er Universitetet berettiget til, uden foregaaende 
Lovmaal eller Dom, strax at sætte Lejerne ud af Besiddelsen af det lejede 
Areal med derpaa værende Gjenstande. 
I Tilfælde af Søgsmaal ere Lejerne pligtige til at møde ved Kjøben­
havns Jurisdiktion og underkaste sig den ved Frd. 25. Jan. 1828 hjemlede 
hurtige Retsforfølgning. 
*) Univ. Aarb. 1875—76 S. 223. 
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7. Stempelpapir til Lejekontrakten betales af Lejerne. 
8. Fremleje forbydes. 
Ministeriet bifaldt derhos, efter Indstilling fra Kvæstor, ved Skrivelse af 
12. Apr., at Bekostningen ved en brolagt Overkjersel fra Farimagsgade til det 
omhandlede Jordstykke m. v. med indtil 230 Kr. afholdtes af de indkommende 
Lejeafgifter. 
— Tiendekornet for Grevinge ?ogn for Aaret 1880, til Beløb 289 Tdr. 
6 Skp. 1/ /4 Fdk. Byg, solgtes, mod Revers af 31. Avg. 1880 underskrevet af 2 
Mænd som Selvskyldnerkavtionister, til Kjobmand Jacob L. Brenniche i Nykjø-
bing paa Sjælland, mod^Betaling efter Kapitelstaxten for Sjællands Stift for samme 
Aar og i øvrigt paa Vilkaar, at der i 11. Decbr. Termin s A. erlagdes et Afdrag 
af 4 Kr. pr. Td. og Resten [inden 14 Dage efter, at Kapitelstaxten var sat, at 
det tillodes Kjøberen til Kvæsturen at indsende Restanceliste til medio Januar 
1881 paa de til den Tid endnu udestaaende Restancer, at Kjøberen i Søgsmaals 
Tilfælde underkastede sig den hurtige Retsforfølgning efter Frd. 25. Jan. 1828 
og erstattede alle af Søgsmaalet følgende Omkostninger, og at denne bar Omkost­
ningerne til det stemplede Papir. 
— Renholdelsen og Besørgelsen af Opvarmningen af de i Aarb. f. 1878—79 
S. 812—14 omtalte, paa Konsistoriums Loft indrettede 5 Kontorer er, med dertil 
hørende Trapper og Gang, fra 1. Novbr. 1879 at regne med Ministeriets Sam­
tykke af 4. Maj 1880 indtil videre overdraget Universitetets Portner mod en 
aarlig Betaling af 275 Kr., der afholdes af Universitetets Udgiftskonto 9 b 2; 
den ham tidligere for en aarlig Godtgjørelse af 100 Kr. overdragne Renhol­
delse af de 2 Kontorer, som forhen havde været benyttede af Konsistorium og 
Stipendiebestyrelsen er dermed ophørt fra samme Tidspunkt. 
De tvende sidst nævnte Kontorer ere, som allerede i Aarb. f. 1878 - 79 
1. c. antydet, blevne satte i Forbindelse med Kvæsturens Lokaler og indrettede 
til Brug for Revisionen. Ministeriet har ved samme Skrivelse bifaldet, at det 
overdrages Kvæsturens Bud at sørge for Rengjøringen og Opvarmningen af disse 
Kontorer tillige med den lille Forstue til det mineralogiske Museum. Der er 
herfor tillagt ham en aarlig Betaling af 100 Kr., hvorunder er indbefattet Tillæg 
af de til Renholdelsen fornodne Rekvisiter, hvilken Udgift, ligesom den ham ved 
Ministeriets Skrivelse af 5. Juli 1875 tilstaaede aarlige Betaling af 260 Kr. for 
Renholdelse m. v. af det øvrige Kvæsturlokale, afholdes af Kvæsturudgifternes 
Konto. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 10. Sept. 1879 er det tilladt, at der i 
Stedet for det Prof. Ussing som Regensprovst tillagte Brændeemolument af 10 
Favne Brænde in natura fremtidig udleveres ham 5 eller G Favne Brænde in 
natura og Prisen for de øvrige 5 eller 4 Favne udbetales ham i Penge til Indkjøb 
af Kul og Kokes. 
— Til Dækning af Universitetets Underskud for 1879 - 80 blev Universi­
tetets Kvæstor ved Ministeriets Skrivelse af 18. Juni 18S0 bemyndiget til at sælge 
et nominelt Beløb af 100,000 Kr. i 4 0/o kgl. garanterede Jærnbaneprioritets 
Obligationer til Statskassen, som var villig til at kjøbe dem til Dagens Middelkurs. 
— Ved Skrivelse af 18. Decbr. 1879 bemyndigede Konsistorium Kvæstor 
til at søge den Kapital, der efter Realisationen af de Gehejmer. Scheels Bo til­
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horende Værdipapirer udkom ved Boets Slutning til den af ham oprettede Stiftelse 
under Kjøbenhavns Universitet udlaant til 4V2 % aarlig Rente mod 1. Prioritet i 
solide sjællandske Landejendomme og saaledes, at Udlaanene indskrænkedes til 
omtrent Va af Taxationssummen, efter nærmere Indstilling til Konsistorium. 
— Ved Revisionen af Regnskabet for Universitetets kirurgiske Instrument-
samling f. 1879 -  80 havde Revisor gjort Paastand paa, at Godtgjørelsen for 
Samlingens Ilovedrengjøring ikke maatte udbetales Pedellen førend efter, at Ar­
bejdet var præsteret, samt at den denne ved Ministeriets Skrivelse af 6. Juni 
1S74 tilstaaede Gratifikation af 30 Kr. burde udbetales ham fjerdingaarsvis med 
1  4 af Beløbet i Stedet for paa engang ved Aarets Begyndelse. Herimod havde 
Regnskabsforeren protesteret. Ved under 27. Apr. 1880 at indstille Antegnelserne 
til Decision udtalte Konsistorium, at da Hovedrengjøringen foretages i Juni eller 
Juli Maaned, og da Pedellen af den ham herfor tilstaaede Godtgjørelse skal 
betale de Folk, han dertil maatte bruge, var det formentlig et Spørgsmaal af 
mindre Betydning, 0111 Godtgjørelsen udbetaltes ham umiddelbart for eller umiddel­
bart efter Rengjøringen, et Spørgsmaal, som man, da den Sum, det her drejede 
sig om, var saa ubetydelig, vistnok uden mindste Betænkelighed kunde overlade 
til Bestyreren. Hvad Gratifikationen angik, var det i slige Forhold den alminde­
lige Regel, at den udbetaltes under et. Den var ikke et Tillæg til Lønningen og 
kunde derfor ikke udbetales fjerdingaarsvis; den var ikke et Vederlag for noget 
bestemt Arbejde, men gaves netop som Gratifikation for hele Finansaaret og 
kunde derfor udbetales, naar Finansaaret var begyndt. Ved den under 7. Maj 
1880 afsagte Decision bortfaldt Antegnelserne. 
— I Fundatsen for Hopners Legat hedder det, at Renten af 1000 Rd. skal 
»aarligen til fattige, syge og sengeliggende studiosos anvendes . . .  og til deres 
Begravelse . . . .  , og hvis efter Aarets Udgang noget af den aarlige Rente kunde 
være tilovers, som ikke til denne Brug var udgivet, det skal uddeles og gives 
andre Fattige, Syge og Sengeliggende her i Byen«. De tidligere Eforer havde 
imidlertid anvendt saa godt som hele det disponible Beløb til Trængende uden 
for Universitetet. Ved en i Aaret 1879 udredet Begravelseshjælp for en afdød 
Student, hvilken Hjælp Eforus efter de da givne Forhold ansaa sig forpligtet til 
at udrede, fremkom da et Underskud, hvorom der af Revisionen gjordes Ud­
sættelse. I Skrivelse til 1. Revisionsdepartement af 27. Febr. 1880 udtalte 
Konsistorium, idet det med Efori Udtalelse forelagde Regnskabet til Decision, at 
det havde fuldstændig Medhold i de gjældende Bestemmelser, at et Beløb var 
blevet benyttet til Begravelseshjælp for en Student, saa vel som, at denne Hjælp 
af Eforus var blevet betragtet som fortrinsberettiget i Forhold til de Under­
støttelser, der tildeltes andre Trængende. Derimod havde Anvendelsen af et større 
Beløb til disse sidste Understøttelser end det for Aaret disponible i og for sig 
ikke Hjemmel. Da imidlertid de Trængende uden for Universitetet, som havde 
faaet saadan Understøttelse, havde oppebaaret den i en længere Aarrække og 
derfor sikkert betragtede den som fast, fandt Konsistorium med Eforus det ubilligt 
at berøve dem den. For at skaffe formel Hjemmel for Overskridelsen, bemyndigede 
Konsistorium under s. D. Eforus til at udbetale de Beløb, som tidligere havde 
været tillagt saadanne Trængende, fremdeles som hidtil, selv om Legatets Ud­
gifter for Aaret derved maatte bringes til at overskride Indtægten, og at dække 
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Overskridelsen af det følgende Aars Indtægt, hvorimod ved fremtidige Under­
støttelser af denne Art det fornødne blev at iagttage, for at saadan Overskridelse 
ikke skulde finde Sted. 
Den under 3. Marts 1880 afsagte Decision lød: »passerer«. 
— Universitetets Avditorier have i 1879—80 af Konsistorium været over­
ladte til Brug af følgende: Cand. mag. Sigurd Møller til en Række Foredrag over 
Joh. Ewalds dramatiske Digtninge, Musiklærer Jørgen Malling til et Foredrag 
over Folkets musikalske Opdragelse, og Barberforeningen til Afholdelse af dens 
Svendeprøver. Festsalen har, som sædvanlig, været overladt til Studenter-Sang-
foreningen og Cæciliaforeningen til Afholdelse af Koncerter. Desuden har kgl. 
Skuespiller Steenberg erholdt Tilladelse til at benytte Festsalen for at lade udføre 
et større Udvalg af hans Sangkompositioner for en privat Kreds. 
C. Om Universitetets og Kommunitetets Budgetforslag for 
Finansaaret 1880—81. 
Til Oplysning om enkelte Poster paa Stiftelsernes Budget for Finansaaret 
1879 — 80, som ikke have fundet Behandling tidligere, eller senere ville blive be­
handlede paa andre Steder i Aarbogen, meddeles her følgende, idet i øvrigt med 
Hensyn til det fuldstændige Budget henvises til Rigsdagstid. f. 1879—80. 
I. Universitetet. 
2 .  U d g i f t e n .  
Post 3 b (botanisk Have). Til Fuldstændiggjørelse af Inventariet i Havens 
Museumsbygning optoges et Beløb af 6'. )79 Kr. Til Montering af den nye Byg­
ning var i Finanslovforslaget f. 1878—79, jfr. Anmærkn. til samme S. 209, 
opført 13328 Kr.; men dette Beløb blev ved Finanslovens 2den Behandling i 
Folketinget nedsat til de ved Finansloven bevilgede 7100 Kr. Det saaledes 
bevilgede Beløb var imidlertid langtfra tilstrækkeligt til at foretage den fornødne 
Montering af Værelserne i Museumsbygningen, og Havens Direktør androg derfor 
indtrængende paa, at det oven nævnte Beløb maatte blive bevilget til Anskaffelse 
af det manglende Inventarium. Beløbet bevilgedes. 
